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Damas de Venus, danzarinas, bacantes, patricios de 
la corte del amor, servidumbre, cuerpo de baile, 'etc.
BONITOllJEGODEL DÓMÍNa
Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón, 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
sirve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos.
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ílos comentarios de este libreto son propiedad de Celestino González 
quien perseguirá ante la ley al que los reimprima sin su permiso.
EL DIOS DEL ÉXITO
CUADRO PRIMERO
El hada protectora.
La escena representa la habitación de trabajo de 
dos autores. Al joro puerta cubierta por un cortinón, 
en las paredes retratos y coronas, á un lado una mese­
ta con servicio de café, cuartillas, tintero etc,. y junto á 
la mesita dos mecedoras.
Al levantarse el telón aparecen Cóngriez sentado 
en una de las mecedoras en actitud meditabunda, apo­
yada la frente en ambas manos.
Besúguez se halla violento y nervioso y pasea por 
la habitación consultando á cada momento una cuar­
tilla y repite entre dientes lo que en ella está escrito.
Los dos están consternados por el compromiso en 
que se hallan comprometidos con el empresario de un 
teatro de entregarle para ¡a noche siguiente un drama 
del cual solo les falta el último acto y al comprender 
la plancha que se van á tirar, se proponen no parecer 
por el teatro en toda la temporada, volviéndose locos 
sin poder conseguir lo que desean, diciendo Besúguez 
á su compañero que no se amilane y siga pensando, su 
compañero le ofrece hacerlo y Besúguez lleno de fe 
dice: ¡Que el Dios de los éxitos nos ilumine!
Quedan sentados los dos meditando, se oscurece 
la escena y desaparece el cortinón que cubre la puer­
ta del foro, apareciendo un rompimiento en’; forma de 
disco. En el centro de éste una figura de mujer joven 
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y bella (el Hada protectora) cubierta apenas las lineas 
de su cuerpo juvenil por amplio ropaje de gasas sem­
brado de estrellas, la luz de la luna ilumina la figura. 
Hada. ¡No meditéis, muchachos, es inútil!
Con. ¡Esa voz!...
Bes. ¡Santo Dios!...
Con. (Con asombro) ¡Jesús' ¡Qué es esto! 
Hada. No os mováis; soy un Hada protectora
que os viene á ver en nombre del dios Éxito. 
Abandonad las elevadas cumbres 
del drama en que se cifran vuestros sueños, 
descended á la tierra miserable 
y cultivad el género pequeño.
Bes. ¿Qué dices?
Cón. ¿Estás loca?
Hada. El dios del triunfó­
me dló el encargo de venir á veros 
y enseñaros tres géneros teatrales 
que os servirán de estudio y de modelo. 
El primero es un drama... comprimido 
donde el amor batalla con los celos; 
el segundo, un apunte de sainete 
regocijado, alegre y picaresco;
y el tercero^ es un cuadro de espectáculo 
con bailes, trajes, decorado y versos. 
¿Qué os parece?
C- Y Bes. /Admirable!
’ada. Pues seguidme,
que tenemos contados los momentos 
y aguardan los tres cuadros la visita.
Cón. ¿Por cuál vas á empezar?
r-ada Por... el primero
por el cuadro del drama... comprimido. 
¿Vamos?
Bes. ¡Vamos allá!









La escena representa una plazoleta de un pueblo 
' de Aragón, en el centro hay una casa formando cha­
flán, en éste una reja practicable. Luz de la luna.
Al levantarse el telón aparecen Gaspar y coro de 
mozos que cantan este bonito número de
MÚSICA
1 odos. Rondalla del querer 
rondalla del Aragón, 
canta ya,
(Llegan frente á la reja de la casa de Pitara, donde 
se detienen.)
Gaspar.
Cuando á ana moza festeja 
la rondalla de Aragón, 
de Aragón, 
cuando festeja á una moza, 
llora, reza, canta y ríe, 
á los ecos de la jota.
Asómate, Pilar, 
no seas tan cruel, 
que pueda yo besar 
tu boca de clavel.
Asómate, Pilar, 
y escucha mi canción,
Los mozos se lamentan
que es la más maja 
i de Aragón.
Todos.
La rondalla de Aragón, 
, de Aragón,
cuando festeja á una moza, 
llora, reza, canta y ríe, 
á los ecos de la jota.
Asómate, Pilar, 
no seas tan cruel, 
que pueda yo besar 
tu boca de clavei;
etc.
 de que no salga enseguida. 
Pilara y sobre todo tratándose del que la corteja, Gas­
par, que tiene los duros y las onzas á espuertas.
Uno de los mozos participa á los demás que á la 
ruara la corteja Juan y al oirlo Gaspar, le repudia por 
su pobreza, diciendo uno de los mozos que le ha toca­
d© ir soldado y lo más probable es, que cuando vuelva 
se la encuentre casada con Gaspar, éste les invita á 
que se vayan á tomar unas jarrillas que él paga y todos 
se retiran dando* un viva á Gaspar.
Se oye dentro la voz del tío Lechuza sereno del 
pueblo, hombre muy viejo que anda encorvado, pero 
tuerte aún, y canta:/Ave María Purísima/ ¡Las once 
y raso/
Gaspar al oirle se disgusta y dice á uno de los 
mozos, que ya está husmeando y este le participa que 
el sereno es el que proteje ájuan.
Entre el tío Lechuza y Gaspar sostienen un bonito 
diálogo en el que el primero pinta las condiciones ex­
cepcionales de Juan sobre él hacia Pilara, pues si 
Gaspar es rico en dinero, también juan lo es en pa­
labras y hechos; y despues de ponderarle y pone/es 
su lugar, se retira cantando. ,Ave María Purísima! ¡Las 
once y media y... con agua/
Gaspar se queda lamentando de lo que le ha dicho 
el viejo y los mozos l.° y 2.° le dicen que no le haga 
caso y Gaspar les manda se vayan todos á beber á su 
salud unos jarros.
' Todos se van alejando y cantan muy piano la últi­
ma parte de la serenata.
Cuando han desaparecido se asoma Pilar á la reja 
y dice á Gaspar que estaba esperando á que se fue­
ran todos para salir, y entregándola Gasparam estuche 
la dice toma para el cuello/
Ella lo mira y al ver que son hermosos corales se 
llena de alegría y cantan:
Gaspar 
Póntelos en el cuello, 
serrana mía, 
en ese cuello blanco 
como el armiño 
póntelos en el cuello 
que noche y día
¡te darán testimonio 
" de mi cariño.
ip. Para el mozo rumboso
I que noche y día 
«se pasa dando pruebas 
í de sus quereres, 
¡tengo yo mis amores
— 0
y mi alegría...
6. Por algo eres la reina 
de las mujeres.
Y son tus ojos 
nido de amores, 
grandes y negros 
como la noche, 
Tristes y oscuros 
y soñadores 
como mis penas 
y mis canciones.
Pil. A mi me asustan 
estos amores.
¡Ay, maño mío,
Leeh. ¡Ave María Purís 
Momento de angustia 
Pií. A mi me asustan 
estos amores.
¡Ay, maño mío, 
no me abandones!
Etc., etc.
Gas. Son esos ojos 
nido de amores, 
grandes y negros 
como la noche.
no me abandones!
¡Mira que- temo 
qne entre tus hombres 
no falte alguno 
que nos traicione!
Gas. No temas nada, 
luz de mis ojos, 
y rían siempre 
tus labios rojos.
Pi!. El miedo acaba 
con mi alegría 
y dudo y tiemblo 
más cada día.
a!... ¡Las doce... y nublao!. 
Pilara y Gaspar.
[Los dos La. gente es mala 
y es fácil ver 
que hay quien envidia 
nuestro querer 






Aparece Juan y ellos al verle esperirnentan asombre 
y temor. Pilar al reconocerle lanza un grito y cierra la 
ventana. Los dos hombres quedan frente á frente. 
Oyese á lo lejos la voz zumbona del tio Lechaza que 
canta. ¡Ave María Purísima1... ¡Las doce y media... y 
tormenta!
Los dos hombres se saludan y Juan dice que viene 
á reclamar lo suyo y Gaspar dudando de lo que le dice 
le propone, que para demostrarle que Pilar le quiere, 
llame á la ventana y si ésta sale á su indicación él se 
retirará, aceptando Juan que se acerca á la reja, llama 
y nadie le contesta.
Entonces Gaspar ie participa que él va á llamar y 
le apuesta una jarra áqie saldrá Pilar y efectivamen­
te llama y sale Pilar y habla con Gaspar.
Juan en el colmo de la desesperación y loco de 
furor al ver que Gaspar le ha hanado la apuesta y oue 
se goza de su triunfo exclama:
/Para ella todo mi encono! ¡para mi, tu corazón? y 
os dos armados de cuchillos van á arrojarse uno so­
bre otro euando se interpone entre ambos el tío Le­
chuza que ha salido poco antes sin que reparasen en 
el, lleva en la diestra el guitarro de Juan. Pilara ate­
rrada se ha quitado de la ventana cerrándola.
El tío Lechuza con energía les manda que se estén 
quietos. -
Los dos obedecen y guardan los cuchillos diciendo 
■el tío Lechuza que nías se hace á una mujer con el 
guitarro que con el hierro y en unos bonitos versos 
cuenta sus amores con la aurora, la cual todas las ma­
ñanas le saluda y siempre ie ha sido fiel.
Juan señala á la reja y dice: ¡Pero ésta!...
El tío Lechuza le contesta que ella también lo fué 
pero se metió otro por medio seduciéndola con enga­
ños y aprovechándose de que iba á ausentarse v se 
quedó sin ella.
Gaspar ante las palabras del tío Lechuza y al com­
prender que ha cometido una mala acción, se dirige á 
man y le dice, que puesto que con ella vivía feliz y 
contento y él trató de engañarla, paga una acció» 
mala con una bella y le manda la quiera y se quede 
con ella, ofreciéndose en pago ir al servicio por él.
El tío Lechuza queda asombrado y Gaspar les man- 
da á los dos ae abracen á él, éstos lo hacen y el tío 
Lechuza radiante de alegría dice:
Muy fuerte, hijos míos; que esto es noble y grande 
¡Así es mi Aragón!
Los tres quedan abrazados y á lo lejos se oye la 





La escena representa un telón corto de calle,
Al levantarse el telón aparece el Hada protectora 
Congriez y Besuguez.
Congriez pregunta al Hada que visto el cuadro del 
drama comprimido qué verán ahora, y ésta le contesta 
que el boceto de sainete que les divertirá mucho pa­
sando la acción en Madrid ó en cualquier sitio donde 
haya cuartel, niñeras, soldados y amas de cria, pues 
es sabido que el amor y la milicia suelen andar del 
brazo casi siempre, y al apercibirse de que se acer­
can soldados y criadas les ruega pongan atención.
Se presentan la Patro, la Nati y la Trini y forman­
do pareja con ellas, Recorcho, Juan y Pelusii la, el pri­
mero es un soldado de infantería, el segundo pertenece 
á la Escolta Real y el tercero es un asistente con go­
rra de plato y traje de rayadillo.
MÚSICA
Rec. Aguarda, morena juncal, 
que te sigue el ejército armao.
Patro Pues hijo, desármese usté, 
porque á mí eso me tiene 
sin cuidao.
Juan Oiga usté, prenda, Nati Pues, hijo mío, 
¿sirve un melitar no me sirve usté,
agraciao y que sabe mon- porque yo quiero tropa de
I tar?.. | ápie.
Peí. Pero mujer, siquiera
dame dos perras que no he fumao.
Trini Déjame en paz, Bermúdez,
lo que tenía ya te lo he dao.
■Ellos ¡Olé! Ellas ¡Ay, Jesús!
¡Chipé' ¡Ay, rediós!
¡Tu cuerpo resalao!
¡Ay, que lata melitar 
Ellos El domingo 
cuando saigas 
ven conmigo 
que te tengo que enseñar. 
Ellas /Ay, Jesús! Melitar, 
¿que me tienes que ense-
Ellos Pues un danzón
que hace muy poco se ha.
| inventad 
y se llama la matchicha, 
la matchicha del soldao.
Bailan
| ñar?...
Todos. Simulando tocar la corneta y evolucionando,.
\1 arari'.... i ¡ Tararí'...,
¡ Tararí'....
No hay baile de más distinción 
ni en París, ni en Madrid,.ni en Londón.
Y da mucho gusto bailar 
la matchicha militar.
El Hada les pregunta que les ha parecido, contes­
tande Cóngriez que ya hasta los toques de corneta se 
están poniendo en solfa, manifestando Besúguez que 
no le parece lógico y diciendo el Hada que si se 
van á fijar en la lógica pueden suprimir el teatro por 
horas y se alejan para ver el cuadro militar diciendo 
el Hada que allí empiezan las verdaderas maniobras.
CUADRO CUARTO
Maniobras militares.
La escena representa las inmediaciones de un cuar­
tel con perspectiva de paseo en el fondo. A la izquier­
da un banco de piedra.
Al levantarse eltelón se oyen á lo lejos toques de 
corneta y cruzan la escena varios soldados y un cabo 
marcando el paso, poco después apaiecen Recorcho y 
Pelusilla el primero con una carta en la mano que lee 
á su amigo en la que un primo de éste le pide le man­
de dos pares de calcetines de lana por tener hinchados 
los pies y entregando Recorcho la caita á Pelusilla le 
promete contestar á su primo cuando estén desocupa­
dos, mandándole se vaya de allí pues tiene citada allí 
á una persona para tratar de intereses... comunes.
Pelusiiia cae enseguida en ia cuenta y dice que se 
trata de Cariota ei ama de cría y Recorcho empieza á 
ponderar las formas de la muchacha, v en esta conver­
sación se aperciben de que llega Carlota y Pelusiiia se 
retiia.
Sale Carlota, ama de cría, lleva en brazos un 
chiquillo al que mece constantemente para que no llo­
re. Éntre los dos sostienen un preciosísimo diálogo lle­
no de chistes y Recorcho pide á su novia cuatro pese­
tas que le son de mucha necesidad, ella le dice que le 
dará el dinero y le entrega el chico para buscarlo en 
el bolsillo y después de un buen rato resulta que se ha 
solido sin dinero. El chico rompe á llorar y Reeorcho 
no sabe como acallarlo, apercibiéndose que le ha 
puesto perdido el pantalón y al saberlo el ama se ríe 
de la gracia del chico, diciendo á Recorcho que siga 
teniendo ai niño pues va en casa del carnicero á ver 
si la presta las cuatro pesetas, quedando éste solo la­
mentándose de como le ha puesto el chico, aparecien­
do el teniente y al verle coge al ehico por el cuello, lo 
oculta en la espalda y se cuadra ante él militarmente.
El teniente le pregunta qué es lo que hace alli y el 
muchacho no sabe que contestar, recordándole el te­
niente que tenia que hacerle un recado y en vez de 
cumplimentarlo se ha marchado sin hacerle caso y 
per haber contravenido á sus órdenes le manda arres­
tado por quince días para que escarmiente, le manda 
dar media vuelta y Recorcho la da, escondiendo el 
chico, le manda marcharse y al ver que el soldado no 
le obedece se pone furioso el teniente y le dice que 
si no va inmediatamente al cuartel le va á mandar á 
Ceuta.
Recorcho que se halla perplejo por no saber que 
hacer con el chico epta por irse al cuartel nevándose 
al chico por delante.
Se presenta Carleta que se lamenta de que el car­
nicero es un hablador y la ha entretenido y al notar
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■qne no está Recorcho se asusta y pregunta al tenien­
te por él, este la dice que le ha mandado arrestado el 
ama toda asustada por el chico cree que Recorcho le 
habrá dejado caer en cualquier parte, el teniente pro­
cura tranquilizarla y la manda esperar para traerla de­
talles.
Carlota se queda llorando y dice ¡Ay, Virgen de 
la 0/¡Buena me espera en casa cuando llegue. Lu 
menos que se figura la señora es que yo me entreten­
ga con el novio y descuido el chicu... Se oye llorar al 
chico y Carlota sorprendida dice: ¿Eli? ¿qué es eso?
Vuelve Recorcho con el chico y se lo entrega á 
Carlota y la dice que por su culpa le han arrestado y 
se ha perdido y que le entregue las cuatro pesetas y. 
adios.
Ella le contesta que no puede dárselas porque el 
carnicero no tenta suelto y quedó en volver al día si­
guiente, manifestando Recorcho, que al día siguiente 
será tarde por que le habrán fusilado.
Car. ¡Recorcho'...
Rec. ¡Recontra, digo yo! y exclama:
Me quedo sin la guita que buscaba 
y además arrestao por varios meses 
¡este es el pago que las hembras todas 
suelen dar á los hombres que les quieren! 
Por eso dijo bien aquel que dijo 
que quien fia en palabras de mujeres,., 
es un burro de noria, que, por burro 
se merece una ajbarda y un pesebre.
Saluda al público militarmente y se aleja mientras 
Carlota, desolada, le llama. ¡Recorcho!... ¡Recorcho!...
MUTACIÓN
CUADRO QUINTO.
En busca de 'Venus
La escena representa un telón corto con perspec- 
.tba de las ajueras de Madrid-.
Patricios y Servidores
Oh, Venus, recibe 
ja ofrenda de amor;
'a ofrenda que el pueblo 
que siempre te amó 
¡e envia entre besos 
Y rayos del sol
■Damas y Bacantes
1 u pueblo, señora, 
se viene á postrar 
ante los altares 
ríe tu majestad
con himnos so noros 
de amor y de p az.
Venus.
Gracias, mil paladines 
del torneo del amor 
que venís á postraros 
de mí trono en redor 
Yo el homenaje acepto 
de tan gentil favor, 
y haré que mis bacantes 
dancen en vuestro honor.
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Cóngriezay Besuguez!6" aparecen el protectora 
to y^ltosíe conE13 qUe los hl Parecll° el boce- 
con SU poauito d? n^ra-8,-Utl CU|aC^f0 COsíunl- 
pa que ahora les v<? í ¡i‘pv ü‘aiia ^-€ íiada íes partid- del amor, en donde vP ívar al Pais de Venus, a 1 reino 
quiarán con bailes cadencio J^rer® gUa^as,1es V obse' 
contestando ellos aue hab ah^ coa.mu?'lca3 alegres., 
van los tres al reinode! amor °aSU Y Se
MUTACION
CUADRO SEXTO
El Reino del Amor 
■*Jnafnrne'?a r¿Presefl7ía una de£0 ración fantástica á 
l Zrndled.ehSaS sl)MitoS,: junto á las gradas y San- 
- vit<1 hori°^ a ta diosa dos amorcillos.
damaVdA^ CL íeión aParecen Ja Diosa Venus, 
la corm Ha'i3 ulosa’ danzannas; bacantes, patricios de 
tó»"úmero d™"’ se™dumbre etc. y cantan este bo-
MÚSICA
Avanza una comisión de chico Nobles quo condu­
cen una corona de ñores. Al llegar ai pie del trono, 
doblan la rodilla y Augusto; que va al frente de la co­
misión, entrega una corona á la bella matrona en se­
ñal de vasallaje.
Sube las gradas del trono, dobla la rodilla y depo­
sita en manos de Venus la corona, Ella se inclina y la 
recibe, y el pueblo rompe en vítores y aclamaciones. 
Avanzan Danzarinas y Bacantes y ejecutan sus bailes 
alrededor del trono. El coro canta un bonito bailable y 
sigue la danza, un rayo de luz envuelve la escena en 
resplandores y sobre el grupo que forman la Diosa y 
las Danzarinas cae una lluvia de rosas y jazmines.
Venus desciende del trono y da las gracias á su 
pueblo por el cariño que la demuestra.
Entra Esther participando á su señora que unos ar­
tistas extranjeros quieren pasar y al preguntar Venus 
que si sabe con qué objeto, Esther la manifiesta que 
lo ignora y la Diosa recordando que es día de gala en 
su reino da la orden de que pasen y manda se retiren 
las bailarinas quedando solo para acompañarla damas 
y patricios.
1 Augusto da un viva á Venus y todos responden con 
entusiasmo.
Aparece Esther acompañando á Ramírez, empre­
sario de teatros, saluda y pide permiso para pasar.
La Diosa Venus al ver al extranjero le pregunta:
¿A qué vienes? ¿qué buscas? ¿Ignoras que ningún 
mortal puede traspasar los Lumbrales de mi reino?
Este la dice que le perdone su atrevimiento pero 
como sabía que era el día de su coronación se han de­
cidido él y otros artistas á llegar hasta allí con objeto 
de tomar parte en las fiestas que celebra su pueblo y 
si el éxito les acompaña que les permita explotar en 
su reino sus aptitudes.
Venus accede y manda pasen sus artistas, él la da 
las gracias y la dice que va á presentar el género que 
ahora priva en la Tierra; el género... sicalíptico.
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Todos. (Recatándose avergonzados.)
/Habrá que verlas, 
sí, señor, 
en el budoar.
Aparecen las sicalípticas 1.a, 2.a y 3.a y cantan este 
precioso número de
1.1 1 ■ MÚSICA
tendrán mucha razón.
Sics. Y para convenceros 
oid nuestra canción.
Sic. 1.a
Somos tres sacerdotisas 
del gran templo del Amor.
Sic. 2.a
Que entre mimos y sonrisas 
nunca niegan un favor.
. . r Sic. 3.a
Si de día nos movemos, 
poco á poco y á compás, 
claro está qué por la noche 
¡nos movemos mucho más. 
í Las tres.
¡¡Siempre por la noche 
¡nos movemos más 
balanceo al compás de la
IjEn el budoar 
calcule si
¡me moveré!
Sics. Tres chicas frescas 
como tres rosas, 
para, exhibirse 
vienen aquí, 
y en cuanto á cara 
y en cuanto á cosas 
somos sin duda 
Ze dernier cri.
Mis pensamientos cándidos 
mis movimientos lánguidos 
mi tierno corazón.
/mi corazón! 
me dicen con voz rítmica 
que está la sicalíptica 
pidiendo una ches-long.
Todos.
Cuando ellas lo aseguran
(Marcando un ligero 
música.)
¡Ay!... ¡Ay!... ¡Ay!... 
¡Si esto es la mar 
como usté ve!
.¡Ay!... ¡Ay!... ¡Ay!...
¡Oh!... ¡Óh ... ¡Oh!... 
¡Tienen razón! 
¡eso es la már!
¡Oh/... /Oh!... ¡Oh!...
Las tres sicalípticas vuelven á quedar en los mis­
mos sitios que ocupaban al principiar y siguen con 
otro bonito couplet.
Ramírez pregunta á Venus si le ha gustado y ella 
contesta afirmativamente diciéndola este que va á 
presentarla un terceto; el couplet callejero y se presen-
-™”-14"”
/Olé/
A. Yo toco la zambomba 
con mucha afinación.
C. Yo doy al instrumento 
muchísima expresión,
M. Y yo, que soy muy fino 
si llega la ocasión...
Los tres.
— T Más que la zambomba
y además tres zambombis- toca el violón.
tan Apolonio, Celedonio y Mamercio que entran tam­
baleándose de borrachos que están y cantan aeomna- 
¿va.dos de una zambomba este bonito número musical ° 
A. Apolonio Cañizares... -----
C. Celedonio Pedroñeras..
Mamercio
Y Mamercio Cascajares... 
Los tres
Pa servir á Dios y á usté.
¡Chipé!
Los tres sernos tres artistas 
en el gremio de ebanistas.
, , Mas ¡Pón!
de lo poco que se ve.




A . Nicolás es un terrible 
jugador de loteria.
Celedonio
Que jugaba siempre solo, 
porque siempre le caía. 
Mamencio
Y ahora juega con su novia 
porque dice Nicolás 
que jugando con su novia.. 
Los tres \Bumbum\ 
\Bum-bum\ 
\Bum-bum!
A. Va á tocarle mucho más 
Los tres 
Ande, ande, ande, 
la marimorena,
que es un couplet con mucha sal, 
venga el couplet de la zambomba.
Los tres Pues escucharle que allá va.
ande, ande, ande, 






La otra noche Pepe López 
se metió en un mesi-jol
C. Y allí vio una coupletisto 
que era guapa como un sol 
M. Salió Pepe medio loco 
y hace ya cerca de un mes 




A. Escribiéndola cuplés. 
Los tres. Ande, ande, ande;
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la marimorena, | la marimorena, 
etc. I etc.
Todos Ande, ande, ande, |
La diosa Venus dá su parabién y Ramírez la pide 
permiso para que baile El Gurugú, baile de actuali­
dad y sale una tiple con traje mitad oriental mitad es­
pañol y á la par que baila canta unos preciosísimos 
números musicales terminando con-una danza pura­
mente española, formada por doce señorilas, seis con 
traje de manóla y otras seis con el de contrabandistas,.
Venus desciende de su trono y da la enhorabuena 
á Ramírez y le permite la explotación de sus aptitudes 
con la sola condición de que los espectáculos terminen 
á las doce y media y le manda prepare el apoteosis 
final; Ramírez lo dispone y levantándose el telón de 
foro surge de un rompimiento de gasas la apoteosis 
simbolizando el triunfo del Amor sobre la Humanidad
Aparecen Cóngriez y Besúguez, llevando en el cen­
tro al Hada Protectora y termina la obra.
TELON.
Couplets de las zambombas para repetir
Otra vez va Polavieja 
tras del tercer entorchan 
Y esta vez como otras ve- 
[ ces 
con las ganas se ha quedao 
Aunque pue que lo consiga 
porque dice el general: 





Me lo va á tener que dar. 
Ande, ande, ande, 
la marimorena, etc.
Con Felipe la Tomasa 
tié hace tiempo relaciones.
Y está el chico tan flacucho
que se envuelve en los cal- 
X7 - i zones.Y ia causa ya se sabe, 
pues á dicho don Fermín 




No le quiere con buen fin..
| Ande, ande, ande, 
la marimorena, etc.
¡Manolita es el muchacho
Las mocitas de un conven-¡que debemos estar todos
n í? ÍW S Representante con depósito D. José 
MMMiüMvila, San Antonio Abad, 11, Tienda,
I to 
que yo he visto el otro día 
Tienen fábrica de dulces 
y taller de Sastrería.





Dándole gracias á Dios.
Ande, ande, ande, 
la marimorena, etc.
No pidáis ya más cupieses 
¡que se alarga la comedia. 
:Y además uos ponen multa 
Isi pasamos de la media. 
¡Y pasando de esa hora 
idice el jefe superior
Descalcítos van los frailes 
en Diciembre y en Enero
Y además de descalcitos 
sin bufaada ni sombrero,
Y yo al verlos por la calle 
tiritando en este mes 




Una perra pa alcahués. 
Ande, ande, ande,
1 la marimorena, etc.
.A los moros que tenemos 
en Madrid de embajadores 
El Sultán les ha enviado 
veinte moras superiores 
Y les ha venido al pelo 
el regalo del Sultán 




Aburriéndose la mar. 
Ande, ande, ande, 
la marimorena, etc.
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Y de toda la nación.
Ande, ande, ande, 
la marimorena, etc.
más travieso de la escuela.,
Y no logran corregirle, 
ni su madre ni su abuela.
Y entre tanto que el maes-
| tro 
va explicando la lección, 




Rompe el Fleury y el Catón 
Ande, ande, ande, 
la marimorena, etc.
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